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Pierre Anctil est professeur titulaire au Département d’histoire de l’Univer-
sité d’Ottawa, où il enseigne l’histoire canadienne contemporaine. Ses principaux 
champs de recherche sont l’histoire de l’immigration au Québec et la culture juive 
de Montréal. Titulaire d’une bourse de recherche Killam du Conseil des arts du 
Canada (2008–2009) et de prix prestigieux, il a de nombreuses publications à son 
actif. Pierre Anctil est membre de la Société royale du Canada depuis 2012 et il a reçu 
en 2014 le Prix du Canada de la Fédération canadienne des sciences humaines pour 
son ouvrage intitulé : Jacob-Isaac Segal (1896-1954); un poète yiddish de Montréal et son 
milieu (Presses de l’Université Laval, 2012).
Zachary M. Baker since 1999 the Reinhard Family Curator of Judaica and Hebraica 
Collections in the Stanford University Libraries (and since 2010, Assistant Universi-
ty Librarian for Collection Development), served as a librarian at the Jewish Public 
Library of Montreal from 1981-1987. A specialist in Yiddish Studies, he also worked 
at the YIVO Institute for Jewish Research (New York) from 1976-1981 (as Yiddish 
cataloguer) and 1987-1999 (as Head Librarian). He was editor of the journal Judaica 
Librarianship, 2004-2012.
Ira Robinson is Professor of Judaic Studies and Director of the Institute for Cana-
dian Jewish Studies, Concordia University.
Eva Roskies Raby was the Executive Director of the Jewish Public Library from 
June 2000 until September 2011.  For seventeen years prior to that she was head of the 
JPL’s Norman Berman Children’s Library.  She holds a B.A. in Joint Honours History 
and Political Science from McGill University, an MSc (Econ) degree in International 
Diplomatic History from London School of Economics and Political Science, and an 
M.S. in Library Science from Simmons College, Boston.  Her library career included 
nine years as head of the Social Work Library at McGill University. On May 12, 2011 
the Quebec Library Association awarded her the Anne Galler Award for outstanding 
library service.
Stephanie Tara Schwartz, PhD is research director of the Museum of Jewish 
Montreal and a postdoctoral fellow at Université de Québec à Montréal. Her work 
focuses on Sephardic, Mizrahi and Arab Jews and multicultural Jewish identity in 
Canada. She is co-editor with May Telmissany of the book Counterpoints: The Legacy 
of Edward Said (2010) and co-editor with David Koffman of Canadian Jewish Studies / 
Études juives canadiennes.
